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_-^_____- ^Cc^-L^ y i^OC^O <?blsi^ut^i*-~ _--^_-<- __^l__-_-i-__ ^_-___i_»<. __-*-_-__ .
^>px^J^ s^&tAsc-t, JesuA-o&^C ^t^vt-
_-__J
-^£__£ oO^i^t-^ -^A^ri^J^
^/Lt-c^,
_^z-_- _^^_~-__. ___^_-_-_-___ tn^l^ZZ^i^ -2_-__-^-_-_-_-'--__ <_-_-_ _--^__<*_--^
rt^o4sfil£/U
__-__--l^__-_-__- /
_-_--_---l-_^ J' tsOO- /(X^t^^-gsi^t/l^&^*^ £^~t-i^U^i^t— /,O^Ua*i.^
-^^^Ut^Ll -^___-_-_-_^_ .
<^tstAs '^C^AsT^isuot, /^__i- _^-v-l-_^__-_- _-^
;
^cxx-c. <£a^>l/^ :
f
-__^__-_.___
--__^l^_-_._. -_-*-_. /£^b~ _-_>_^ ^-^^^^-c^t^. --__l--_-^_-_<_^_ • tVC_-
-<-__*- Si&c. cU
t
-2___-___-_-_-_- lytA^ /^iyt^oi^v^ ---__--_^vl. _z, r_/(l-_.--____£.
,--__^£-_-_^ _^_-_^__/t-_'v-__. -_ ?t-_-_-__-t_ _>_^~ -_^_-^_-_--_^-_^_. cJ-tAyUi^i- J^cb^/-ut^
t
tCiscsist /lZ svxst-cL _-_r_-_-^__~_-t_^
. cJ^/t^P^cZ.
^
/CUAste^-
-__-^_-C __-_-_-c CC
y
'^^Cl^^iT^-uc^cZ:
7
_^
__--^-_-v__"
f
'^yL<^\^cJ
y -^f _^L-t^-_--_ -_-__-C^ _-_,£ 6»i*t~
SAAsurfui_ • /f/f^ sL^isfets <->tst%AyL>i^ --^^CL^L^L^ i^i>xM>%
t
^^Cl^cl.
C^L>^A^^s<^l^n-.CL_ '/-___-'__^_--_f^ .
'
-^^^^^-i^Z-^L <->^-^__-_-C-__. L^^^^^<^x^t_ £j_- -_-_-_-_--?^L__.
^
'^^_<J_^___. C5_.^ £-C_^_T^-_<_----_. _^^u_>___L -7 «-/-_- /^^lw_^T^_<__ /lJZ^SiJ -a-z^_-_-_ -
-<>---___ &/l~Ces£
t
^csli. CcT^jLCAsaZiJ^ ' CtL^C^^^^/^ ___-_5~
.
€/ f~L*t//^i^^ /£c\, cZyue.- '^----^--^^--^ , __r_--_-c_- _-_-___--_,
~_-£-^/_-___
k>7-_--_-„--_-_. .-_^___X^__ -_7"^^_-*-__^T-_-<_ ^^-_-^_k___
^
-- ^_-_-_-_L-L^ _-_-_-_-__-_, ^ZnsLZ^U^
a_ /_-____?_-_-_-_-__
f
/^cr^^tyty^ ^0.0^0^1^, £ ^7-t--_-_-_-_-_^--_-__-o '2^-^-_^-__-___i_.
"^" "-^
^_-_--____v_- • _--_--_-_-__t_-__; *_^ _«'7--_--____—-_--_t-*_. _^___-__>^_^»*7 . -_-____r»-_
7 ^

iy
^C<rX- /Cc^-iso- As<rL£. OIZ^^Cc-lX-
,
^.^SXAZ^i^&^si- ^/ftAAl-^C^i--,^^ AaCtist^-*^^
Uyfc
OaCajL. &1+*a£. /ZsUUvljfc J^^Ct^CcA^^J ^cL^ui^t, ^L€/L.<s04s£, .
^4. ll. C. DCC L *&*->f*AAL- aL*kl. ^l^Voe 'AJciJ-i
\t*t>\, /^Jk-<-^c<, ^L^aCxtl^-o^ sZsC^Zi--i^l^ s l\CAaCZ*--i--<^ ^XAj^Auz cCC
t
CtsC L^aC
^
^/sUrfL
yA> 'jjzjl--^i-^- cis^a-o^ ^/i^c/jr^Z/iJwi^cv^ y^£svTjc^t^i, /%^t-u-l. s€s<L-<z£/i- ^L^^aLc^
CIaCjCZp^L- /^ .CXjCC AtA-OZfc AfcCCCciJ- <^£/Wt^-«^1^A^_ /&, L^CL-XJLsCtT
V
/L-
Ct-.
•^JaL- AjC-i^l. e\- /^-Cu-i^-c ^eT^/C^-u^- C^ns^-e-C-^fctA^^ CL-oc \\\jCaLjfc cCcajCl
Y J>4^cL. '4. ./3f.

/C/ (_A^L_\. /t_A/- aCLaClJ- /O^s^AyAsbrLC^ _A-rZ, CV<AyCr_AL sT^cffcxsb^ lAe/f- . f/A-A-
/GsCsLslfc&t-
^
/t_*_ /f___^_ __-i^A-AC_A_A_-uru_,__. /_^-cr_A- /-a^r__^nj^-__^C/^ ° 1/i^p-t^_a_
A]A___A_, /tsiA* S^ZsL-Cl,
f
/CL^L__^C /%^C>bry/^^ f 'T_/ist/rLJnriA_/_A-,
_/Clf^J_A/ -O^/k^sLs s<C*sVcshrL /^C_\a__^_^^ A_4A\slC C/A^__ ^«X^^^^/^d^^ -
>7AAAt, /^l^^t/^C^T^t-^Ct^e
t
//i_\j-A>j /V^sClA^- _/$i_A_.<_t*_^_, t/tt ^Cc^-^^Ln^u-
,
r&~C~C
/^j£^lAJ-AAs_.
t
/C/,(yLA_- /^C/_^^_.Oryx^_ Ast^LCT
^
/^^l--u^c-£^-e, uCt^l^i^-Cns^ /-Z^Z--_-c-_^_^_^^ L/-^AA_4_
^ ort^jLci,
f /t?(^is™^6t\~AJL _/t/LAs_. /_^C_/Ca_C-A^C /^___a/__\^j /L?Ca^A^<_-__J__. /LAA-^aA^,
/<__f_^A_Zc_, /L_apC n^^n^t^C C?>^vu^^-C-c, ^^(>^2^^>1^€- tV^L C_£i^Zc_
/^a-£\^c_jL- 4-^y^u_^L, i_^t^_aZ- /nrLcZ^-jx,.
.
>2^C^-t-t--^^^^-£. aC_^_a_a^4_t/... f/___ /lr_.\,C\_
t
^Lc-_i^_^*^_-^
,
^j/<r^^ a_ c/c^_Lo^''<^_^F^ Xawu. ^\A^cyCc^i^_ _^£-__ _
/L^^tx^C^n^x^ y\f__J--A-^_A^^ --^-v-_ _/_-__-!/- UX_A>_--_aCj ' . • Cas_j>^*— . /C_A-A/_-A^_, l4-<t^liri-L^
_AA/L,-"~I?_A___. Cut_ -^t-eX. ^c-_-v-v-i_ < C,a~a TTL^XrL^ZJl^yt /\t%_t^jCAC_ZJL V_/£ V-6~r_- /C_^_^_A_^
- r-f^J-*\_Z ' - -
" _W/<L-_ _AA^ir_-C- Ut^rr_^-_^_. , C_Aa^__^-^__
.
C- Cr_~__^L^__ /ZjIa^u^l, ctulX. -^<^^C\r/_ <*!&"__, l^AJLcX^rL,
/
£i-A_y\_J^___\ /CA/{/_^_\, ^__--v_£ Ci^-^_- JyLAA_J_\ ^f-C_.4~L, /t^lrU>--^__/_t~ ^^if-^rt, <>_-*___,
C1/Xa/_A_A_J__
.
(~/fh<C_- CfA/t^C /(L-r^yC^cL /-^aZ/_SAUA/L, A_a_a_^_/C/ / C_^^C\_Za_j__ . -V^ ~^__^__!
r 3
crfnA-_^__r 'Ia^C_aZ, /cJj^^_cArLt _^__--__---t*-- , /f-r__^^_c. a,-^ /_^a-^-_^ ^s-i^t^,
/Y<-^C-C/Ca/Zl/ . I^^C>CaI_\^v_^^ C-aC~ /__-C-^u_A_A^r_- ^-_C_\a_<A_-c-i^_^cXJL. -^Ia__a^aC_X/i_a_^. La^^-A_C__^_c\
//</2^ -_ /_A_//Lc_A_/ / _^^c-^X-^U^-t^<i^_^ -A_.C-_A_Af. . ^ArC/ ' _/ftAJCA_. A_y-A_^_A,C_- ^^J/Ulr _AA-CA__-__4/
.
CC^Cj-^$-___\__~C^
«Zw^c/ 7^-\A__^4^r_^,eA<- //_CC C$/-^A_-_JU)^ e^*^^^ Cljsu__i{j___. * tf-JI. -t_c. IOU 7.1
3-
J.
t_~_ -4-«- -^LA_iy,ri-. "Ji. ^_v_t^__ ^_4V^t^^__ ." ,/_^t__yr __&_.
_
//*•/. ^t. . ? . .

J 7 /
A^bsO /Ciz^c^Z^&uC-
1
/^asL^&L /<?C>sd-t&-
-'/^uc-t^c. /^jCctC
/V-L/-C A£-^n^t^ri^i-^Zi rVL>t,c <'C*a^aCiAs<z> ^A^t^Cen^c^C. /^yl-cxy^CL^ .
1/
/4as<J-vcaC>~
/
^fl^CL^^A^
^
Ccn^Jcsn^ ^jf^LC /^cfji, /w<^>%jLcL. ^X-£r~^>cjt c-a^v-i^ £_
CCc>c>L-'
(^Aco^^J cJ/l^A^. SLe^dthsi^^ /Ui^Ci>^LZA^ sCZ-A^csf-C, -tCt/^uc, A^tAyt^ZiXj^
^
/<L£c{,
J^/Ty>-^L\r^Jyx^n^a C>Ct
crvc i^^e^isisi^ /fi^^^-&/£
'
,
/<->\^/^>uuoJ.
/
yO rf 7y? /7 ^
y
w 7~<? (V ^7"£? K <~ !/<7ft /C
/JU*U- ^^yA^A^J^e-oJ- S*lifc*J>^<MJn*-
. ^fnA,, tt/*L- J~r
~
il
./-

7T<\f~y]S Tfjs 6J4^7\j)o £.V^tOT[yjS %.£b.I< tlS U Q V roc U v T 6
njOO S 6(T /1 C- J yj S 7~o V A J^f A lv o V £ V Tpl 6T\L/[olT]Lu j n (r iJ c
kkX 6V tv\ i^L6T<\£,\s Tovrt-co-y r cu v 7J f r«.K u)^ u 1 P oy tkl
J
>a^6^^-de^tx^ -4^\,aL-cL . ^iL^e^isLAs^AA^^ ^nsLyCks^ cZsCcL. .
i*L C-ur CL^u /he/L. /Lcl^c^l.l^^cl.
f
ClsIs- c^x>l^aLa^. y/i^ri^L^^tA^^ ?
IxaL. sGaa~cl£- ^yt^^fljt^^ nr(icJ^CL^dzZ>L, yJc^LL^ /&q/l-£si, C<^^^/Jx_c^cia.
<&^*sL-<s2, A^^/l^LAALslSL O-0-£ G/L4~£- -JlAAT CKaHai^UCT Jc4SL^~^^<*JL.Cl, TLZ.C (sL-C
L\ryi/is^CLs /&LA^CCA_JL. •
fe/l/J
'l/-&/lAt "I^IAUXA/, /OT^UL, <^\UA^L- CA^CaL c>-Z^t^i^ £ V<A^l-PX^Ln^L. Ul^ThAAX.
^JtA^TAL^^xA^ rJyi/Lo-Z>£
^
^yOOLs9(Ct^^ ^/lsLaaL^lLcA^ ^^^W^ix^-vt^'^ /2A\^a/aL
/^aAl^^c.^ cr1s^cJ-L~

C^^iZ^uZ^o -^^^^^w^wt^
t
c-<aZ ^sU^L- /£& -LA-^L>
-t-^_- _^_-^_- <W__;.^ ^Lty-
//>i£aiaa^ ^-ALO^aIV
. CVvv^AZ^o^-^ ^LA^L/t /UL^yc^i^-ik^ ^i^^^^<-£ul
f
rt^ ,lal<zA_ Caiyx^^^L^^^ 'L-claL /^t-^is\y£ C^i^^. yi£>L^A^AL. £^ ^C^AL<rL^y C^n^o-
/fs<s6 AAL^L ^AC C^^^^Lyt^Ui^-- ALArc^C^XsiyLAA^ .
sJsCW&t ^fci. AXapC /^w-f^^S>^^u^^T^- <a>£^l£aa^a- t^tr
f
laa{, /Ga^asisl. #6cAi< -
^r/w: C^^t^u^^ p/iscZ L^u^^ -^VUv^. ^aJ^Up*A£- -^l^AJ^
^^wc-^t^l^
-
.
^J^^^^caZ-lC^ /Is7/i~C<-&/vl4_. (AaClJL ^yi^tn^X^j ,. ^^_-_>^_<^^ ^c^£^£,y /
-
Cc^^»-»^
;
_^_>_>_^x>_V_^^^ -__ tA^ « 'Arv^AxAAtn^ CtdAjci V-^yl^XyV^-^i—
^
,^L£^_-*7v_-__.
-_^~£^L'
A7^>(L^AyU^^ aUL -^y^^t^/c/f
.
S^it^A^ yii^x^i^ ^L<AJ>i^sii^cc. s<?bryEAJ[_. ^l^cllyCu^ ^C^^^^^t^
a^IAal^C- laT s^rT^- ArLA/. 'IAaZAL- y/aLat -^j^cca^lL iJrU^i^-. <^*>_-c. -*>_-___
^^^^^^ ^-t^t^^a^^^ X^LJyOLLL t (5^^^t-^fc^ -^L^L^^c.^
_y^t-_^z--_-u- (^^_>€^C^^t-«i-^^ _>^^UF-^^_^ ^tl^OaCl^Ac.
^
UcAn^C^i^AL-
AO^aAA^l-C^ A^x_ C^A^f^LA^XL^j ^c^i^/i^Wn, ^r^OA^zAAiu^^ Oj^p^iA^^A^^t.
PM^ AfA^lAfend^lA^ AALAt . ^inriAA^. A^a^-C- A^OAAA-O^i^. ^AL^/lAA^i. Asill -
s^^AAL-iL '^^^^^^^^-^-^^i^txt-c-- -^rtL£s(L. /l&^Ajr^ yCAL^ ACL Ca^-^ ch^jtl ^^u/ia^
AAI^CAaLA^^ O^IAAAA^cA t^l^JL. nAl-LAT^Aic^^ ^t, c1*a£o .
-^"C
^it^iLJ^ ^TAA^UaA Oy^lltc^lA^ ^AL^^aaI AlAlA^UT^L^i^ /cIcUaZ C^^__l_^ . ^^v__>

st*sfc
.
V
'
/1sCsi^_. 's^4/Wststs^C'
f
^r\sCC^lstsL^St-- ^hct^C^,
t
/^Ostts /Z*L /(/^U^vC
C^^i^^i^Ayi^ty^. .
.
. ~/j^\A^Cs€^> .cc-cst iyi^J^z/bv^iJ Xyfy ^^c^^lx/e^^I^I^
.sCid^jgAsb^wi, ^Lsists~/li^-t^t^suisisCsi,
t
s^sLstvcAsi^t-- Cc*s^<?zCsu*si,<p/sCC ^^^{^^Ct^Ci
f
sCL* //s^tA/£c&
sCsCtstsisZ. CL, ^OttTlsTsisLs C<-SL^lAstsUTS>— /t^l/L.
^CsTSU
sLsjsu- 4u& %js^*a>
'* s J-- -y- ' ;•/>; 7_
C^TlsXsjs^^yCcLs f^ststsxStsLV
. (!y sC
(
UOyL^^AstSts
f ct~Ctstsisu<C CsZiJcZst, -^^L^t-O^g, ^C^CA^Cnsv^.
- CJs^eAsi/^^b ^z-r^z^c^-^- ^Ot^c^cL^^^
,
/&^&AsC/t*A^ -C*^ ^la^^^o^
L&tAslsunsL- /^c^Cst, sCl, ^AVL^x^aA^ / CCnst^^u^^ sCs^ c^(>t^ Qyi^sx^cC,
ts^Ast^s-tsvA^ s cp^C^cbsLst, s ClyU<-^<CC^st^C /^iyL^ri^ s-lsx^r-^, sL^Q-Ast-^^^^ (~-<s(,
yi£s<l_ S&tist^CcC. s CytLsOs<ststs>si^Ls^<s(tZ^ stsu^sjjists ^/ls^ZnsTs^c\st, -AsCist-,
/4sfl£<sLJtAZ, A^-7s~ts<ZsZsC IST^Jkst^
-AC^^VAsC C CsstsU . ^C-jsLs SCeTCC
yf jj /
sCs^ /0^istsi^^i^<-ZJ_. isZ//-, /yCcts
f
s-CL ^-T^t^^^^T,^ y s Cf^iJr stP&seA^uTsUt.
sCsf /(J^^^Z-^-^-T^i^C-^^^t.
.
<^tsCCuJ_ S^t^s<-^sts^
As\^Ulst~C. s^J^c>^stsi_. 'C^^
-VSlsl^tsls
,
^^lsu
ylsV^si-Asls^ Lsgsjt ? ^^-isT^nsisZ^. /^-<>t^^>X^UT^-i_ /0, tsi^C^Xs^Zs^JC ^s\\ts\ys^-0
'
/
^
<sO-isT~Cs_ sV-O-XsC. s\ZsZ//l_4Tl^idjl^sC sA^tsTs^<yuLtVnsTsi__ c/^^sttZ^O^^ CCt^^__ i/c' O^SLAS^Z^
1sLA~-lsT_ (stsLS^t_ CXs(/^sLs£c_. /^sis^As^ '^LCLtisfZ*.
r^^tX/tAsi^LsC- CLAs£c /ZstsLnsis^-
.
(-~~CZsC- s^isi^-<tstsLs^i— ^^n-T^txz^-t^ ^^rl^^^-m. s6tst?t//csLsf-- <^T--v-u->-w^-L- Ca <

nst^lZA^cdsC&n^i^ c~VLAs$s*sLsL,
.
^tisL^T Sl*Kl*0rg£if_ ^/CLA-^-^y^ a_
,
J
t
. 7
COo(/±J_ C^L-Coj . ' ^ C^^l^ <^Jxu^U^
f /^iA^%A^^<t^iJ&t>
^^L^AAs^iA-.
,
, C^i^<sLsZ, Ak^^ ,(s^O-, ^/LXA- t s^ C^T^^ZAtA^ .^^'^^Xv^^U-
t- «n-^l-w^ (^tU^y^u^^ /^(l^&uu*a^- . JZl/^D A-^^C^s ^'j-U.
/^ZstsLsUnsi- C^CuL^n^-
--C£-t^ <^L- /UlsL- C~tyL. C^—Ci_ /^'lJcX^^cL^C A^/X^-
y/h^fc<sC
t
/ZJL^ asl^L^uiA^ ^LAstt //Ltr^i^v^^C^, /f^fUn/t> ^ C^cZ X^sl/t. t^A* f
/f
yhst^-c. c\v&^o4- yCi^t&ty
-0/isLX.
t
A/-t^>n^t^A^
f
/u^lC-^-O-^l.
t
, o-^ -rrn^^ n^n^cx^^^-^ ^/-&1~<X-

A^^n^r^r- ^(^o^c^t^ /x^tx-t
<J
isas C O 2s ja. ey «c /c<l T\ollo'i/
yk cl v /< 6' v re n <\ v t r xr^o uj 5 e <r r L /t \i n i/' />a ov , . . ol jsce
y*/> ^oir/tvoL c-oi/res <\i/ r o o i/ e S ^o^c^cTes r& eL<r
/(°{L d>Q&LjOOTQO{ye-OV<rL. JA- o V 7/O L T U> 7/ T <\ 1/ T irj^ . . Vj fg
j^oo
^
>j <rd C- tuis 7i <\ <r % c <rr l d<\ tr c <\ % cPy/ m l tj «c > To ip<rt
6 > JV rfj l f
yj
rfj ri l e L<r r yj cttl i i //t* tr vj j/t c-y k. i >7
re /C°(L 77 i kvj /£<< L llP 5 /C\L /< /A-OS 71. £ AL <VTh'v
£/£ —y/c^rs/~tt^> s&Cz*<slsC7 t J/t^^>0L-^xS2rcj /l-vl, ^//^y^t-cr y^a^C/yc^L. /^T1-a^/l//s<l*?_
/Q C/LC\, ''hs^c4sci^^u^(__
/ ' //' /
-'•/-// ^ f
^/crx^TLy^Z^.
^
/<2^u<r. ^ci^iC r/^-^^c^ ^c^c>{ /^/Isla-^£-
IsiSLsL^

y^^y^A^^ <yfv^c*^n^y_. (*^^/i*t4^£'(L^Zl^i~^ £-^_-£ <&bt£*£y ^cl^a^ -
/1
3
^p^£y/dc Ay^cZ^<r . ^tt^y^^i^^'^^ /--L_^>/<_<_-^ ^a^-^ t^- c> _-<-<>^__^_-^_- <->~-^^//Ca-
/
. cd^£^s~<yt^cL- SG, l^t^-^T_^-x^(^t^C^Cl_. xZ^vj-l^L. -
-/^-t-C-_-t--i,
(
/tr-rr~* ^^c-€^t^-^^^^^^L-<l- /^U-vi-md ^ ci^sts/. rC^c/ s^^x^^_^
y-tjx/lyir //</r~
f
/€<-C-' ^(rCc *y i-isxj_/\_/_ ^//-L-oc^ /l/j-J uc*~^s-^-sist— ~^l-c//-~Cri_, /^{l^-v^-f^,^,
_. /tZ^L^LZ/UsCrL- Cl^C^iy{rir-
_/fx-_-<_-_^ yckr^_ri_ri_r^ ^ryir// stscj/ r~~~ ^trx_^ri_^_
' r r.
^/L&-<^~\-t-i^ir-~^-- ^^-^<^^^^L-t--^---^--,-^— ct^x^C^c-tyc-t, s-c\_
k / s
/&s0lt14s4, /C~~<c/. r<l4^/-l/ti/b<s/^
^
0--C£^i^--4r
^ ^
^CA^w^-Zt^v^c, Clwsij/f/b.p <r-^ C\z/_
--^->^6o^^_-<2-^^t_: <-yL£- q ,la_/_ r-c^r/_ /i^e /^C^^C-<»>e-c*_T__^_ ~/~rXsLr-^^e_,
£» ^-iCf^.
-<U^£t\trt- " ^-i/r^c^/^-Lc. Jjvxdr-. -Ctr^aC <dL_. /'/rt^-t /ArlX_L, ^A-^-f "i-iM. eur^jLr*^ , / W' . -"r\,.JJ .
H- JU*L. -t. 0-. /f I
"<rU.. '17.

^^l/^-^C/l^n^L^^ ^yL^ ^-^£c^i^ui_- ^/__x^-t>^. . /ZJCc^lion^i^
/^Xy^cn^^^y^t.
^
/U-cXi Jl^, i/^U^i^l-c.^L ^v^^c ^-^_Z^J,
t
si^t?C<y^^^
^pl^y/-'ei^-C^Z, /C^o^lS^- .
_ypct. /rC-_^_-c- (L\r-^ C^cCj\-^_^_ Z~i^_^_- sO^C^-cZ, e^-L^nJL^i//'
/y^&s6<-^L, /t^^e^ u/^K-c^^e, ^/^yCe^t, / Jc/^n^^^/^c,c^^
/U^ncOt, t^^^e.^>ut^^_ ^CLsc/vLst. sf^Jt^Z^t,
,
_//^__L__-t>_-_ -^x^cc^U-cu^-
s&^i^&c,
.
cJf//~L~ '-^^r^«__^__^, ,<!^_-_-__^_ (<I(^^Mfc-«^, /_^u<__>_<_.^_xJ_7
1
<l^-\*Jri_\.

'V^sl^sTrnswX^ /<X£^£dLsCtsZ, s&CiJ^ ^^^^c^d^vvM^ ;
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